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A C T I V I T A T S D E L C E N T R E 
D ' E S T U D I S SE L V A T A N S 
1 9 9 9 - 2 0 0 0 
desenére 
El 17 de desembre de 1999 va tenir lloc la presentació del número 11 
de Quaderns de la Selva, en el decurs d'un acte celebrat a les 8 del 
verspre a Casa Xifra, seu de TEscola de Capacitació Agrària i Forestal de 
Santa Coloma de Farners, amb motiu dels 15 anys de Quaderns i també 
dels 15 anys de TEscola. El Centre d'Estudis i TEscola Forestal s'aplegaren 
en una activitat que va congregar un nombrós públic. El Centre va poder 
disposar de les magnífiques instal·lacions de Tescola per primer cop, i no 
serà pas l'únic, atesa la bona sintonia i esperit de col·laboració que va 
trobar en els responsables de l·Escola, especialment en el seu director Sr. 
Gabriel Esquius. En el decurs de l'acte fou pronunciada Ja conferència 'Ta 
gestió del bosc a Espanya des d'una perspectiva històrica"^ a càrrec del Dr. 
Joaquim M. Puigvert, professor de la Universitat de Girona. Prèviament van 
prendre la paraula el director de FEscola per donar la benvinguda als 
assistents i el president del Centre N. Figueras per assenyalar el significat 
de Pacte i presentar el conferenciant. Al final, per commemorar els aniver-
saris com cal, els presents van poder degustar galetes colomenques i cava 
blanenc cedits gratuïtament per les empreses que els produeixen i a les 
quals cal reconèixer Pamabilitat. 
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pter . 
TA dia 28 de gene r del 2000 vam presentar Quaderns de la Selva a 
Rjudclíots de la Selva. L'acte se celebrà a la Biblioteca Municipal de Riudellots 
a m b Tassistència d 'una t rentena de perdones. Hi intervingueren la regidora 
de cultura de la pt)blacín, el president del Centre d'Estudis Narcís Figueras 
i r i i is tor iador Elvis Mallorquí, autor de l'artick' " 0 vivir en Ritidelloís f.v 
pelígi'oso, que va explicar b reument el seu cont ingui . 
/^Irr^ Al alio líf lli s'adreça a la concurrència 
a ia biblioieca de Riudellots. 
febrer 
El 2^ de febrer de 2000 va tenir lloc a la seu de l'Arxiu l·Iislòric 
Comarcal de Santa Ctïloma de Farners una reunió plenària de la junta del 
Centre, en la qual es van tractar diversos temes dV>rganiizaciò i futures 
publ icacions. En acabar, Xavier Pere?:, director de l'Arxiu Històric Comarcal 
va explicar als assistents les possibilitats que ofereix el fons documenta l 
Medinacel i , on s inc lou la rx iu dels vescomtes de Cabrera, i que es pot 
c o n s u l t a r e n microfilm a TArxiu de l^oblet. 
ntarç-abril 
Fi disabte 18 de març a Llagostera i el dissabte 2T de març a Caldes de 
Malavella es va presentar també Quaderns de la Selva, conjuntament amb la 
revista Crònica, de 1 Arxiu de Llagostera, amb motiu de publicar totes dues 
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sengles versions del text de Montse Varas i d'Flvis Mallorquí sobre el privilegi 
concedit per Jaume I lús habitants de Caldes, Lbjiostera i Santa CecHna el 
1241, en què els alliberava dels mals usos. Tols dos ajuntaments havien 
promo^'Lit conjuntainent els actes a cada població, i hi assistiren els seus 
alcaldes i regidors de cultura: coincidint amb '^Is acies. presentaren també 
l'edició d u n cartell que repríKlueix el pergamí del privelegi. A rotes dues 
poblaciíins el president del Centre prengué la paraula per recordar la vmcu-
lació anterior de l'entitat amb els arxius municipals de (baldes i Llagostera, la 
importància dels actes per demostrar Tafinitai tiisiòrica de totes dues pobla-
cions (integrants de la baronia de Llagostera), maljïrat la partió de la comarca 
administrativa actual, i per difondre les activitats i publicacions del Centre. Van 
ser bones ocasions de donar-nos a ccjncixer més. d entrar en contacte amb els 
subscriptius que tenim en aquelles poblacions i fer-ne de nous. 
Els dies 30 i 31 de març i 1 d'abril del 2000 t ingueren llnc a Blanes les 
Jo rnades GuetTa Civil i franquisme, Seixanta anys desprès, p ro tmjgudes 
pel Centre d'i^suidis amb el suport del Consell Comarcal de la Selva i 
l 'Ajuntament de Blanes, amb força èxit de part icipació (120 inscrits) i un 
interessant prtïgrama de conferències, ponènc ie s i actes paral· lels com ara 
projeccions de pel·lícules i una exposició. 
Obertura de ics Jor^fades Guerra civil i franquisme (Blanes, 3^ de març de! 2000). 
í^'arcis Figueras presenta ei Dr. Juatijü Pujadas (IJntversüaf Rovira i VirgiiiJ, en 
presència dt'Ji/an Puig, regidor i president del Consell Comarcal de la Selva. 
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El 20 ci'alïiil es va presentar a rAjunlameni de Sant Feliu de Buixalleu 
Cmunicipi que inclou, com sabeu, els pobles de Grion^ i Gaseians) el llibre 
de Jaume Fugarolas del nosire soe i j aume Fugarolas Gaserans, anys 50: tal 
com orem. Vida. írchtiU i iradicions d'au p(Me de pat^ï^s (St, Feliu de 
Buixalleu, abril 2,000), amb la col laboraeió de l'historiadur bredenc i mem-
bre del Centre d'Estudis [ordi Goni i :nTib dibuixos de Víctor Revilla. Es 
traeta d'un esplèndid vt>kim, on eí> deixa constància de tota una època de 
la vicia de Gaserans i on s'informa de multitud de pràctiques, iradícions i 
fets col·lectius que eren propis de la vida pagesa fins aquells anys. La 
presentació, que va comptar amb una nombrosfssim assistt^ncia de perso-
nes residents actualment o sortides de Gaserans, va anar a càrrec del 
president del Centre N, Figueras i del director del Museu Etnològic del 
Montseny-la Gabella, d'Arbúcies, J. M. Rueda. 
forc/i Co/'íi, Jaume Fugcirolaji. í'alcaide de S^JHÍ í-cliíi de BuLxalleit 
Vicenç Domènech i Narcís l'igneras escoUen ta intervenció 
de Josep Manuel Rueda. 
juliol 
El 28 de juliíïl de 200ü va tenir lloc una reunió plenària de la junta 
direccíva a Tossa de Mar, En aquesta reunió es van comentar les principals 
novetats i projectes del Centre d'Estudis Selvatans. Seguidament es va 
celebrar un sopar. 
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a^ost 
El dia 12 d'agosT, en el decurs dels actes de la Fesca Major de Maçanet 
de la Selva, e,s va pivsL-nrar t-n aqucsUi po[>lació el treball /.'Ilnrí ci'cn 
Bach. Dci scgic I! abans de Crisi a l'any 2000, t)bra de Joan Llinàs, Carme 
Montalíxin, Ak>n,s Ramírez i Marc Sureda, Van intervenir-hi, en nom del 
Taller d'Història, Juli Campeny, i en nom del Centre d^^siudis el ,seu 
vicepresidcnt i coautor del llibre. Joan Llinàs. Els autors van exposar aspec-
tes diversos, des dels més científics fins als més anecdòtics, dels treballs 
sobre el terreny (|ue han <.lul ;ils resultats que ara, amb aquesta publicació, 
arribaven a les mans de tots, L Ajuntament de Maçanet de la Seiva, que ha 
donat su|>uit a les activitat art|iicològi<]ue^ en diverses campanyes, va 
procurar un assortit aperitiu en el mateix lucaL 
octïihre 
El 20 d octubre de 200U es va presentar oficialment a Blanes, loi i que 
ja se n'havia iniciat la distribució, cl volum de les actes de les Jornades 
Cuí'n-a Civil t fra/ií/Jiíswe. L'acte es va celebrar a la sala de plens de 
rAjuniamcnl am!:» la presència de Lülcalde de la població, el director de 
l'Arxiu Municipal, el president del Centre i algun dels ponents i partici-
pants a les jornades; la presenració va anar u càrrec del Dr. Jaume Sobrequés. 
director del Museu d'Hisiòria de Catalunya, CÍLIC va Fer un elogi de Tacii-
vital del Centre d'Estudis SelvaTans i d'altres que n'hi arreu del país, així 
com de les institucions t^ue són sensibles als projectes dels centres, va 
valorar detalladament les aprotacíons de les actes i va suggerir línies noves 
de recerca per a futures jornades, 
Auloíi! Reyes, 
Jaume Sohrequès, 
l'aUiíldi' RitnKnt Raitios i 
.\'arcís Figueras, 
moments ahatis d'iniciar-se 
lo prewtitaeió de 
Guerra civil i franquisme. 
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